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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้ใชก้ารจ าลองสภาพแวดล้อมธรรมชาติเพื่อช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยล้าส าหรบัพื้นที่ 
การอ่านในหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของรูปแบบของสภาพแวดล้อม
ธรรมชาตจิ าลองทีช่่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ (Restorative Environment) และน าความสนใจใหก้ลบัคนืมา
ส าหรบัการอ่าน ในพื้นที่ส าหรบัการอ่านในหอสมุด 3 แบบ ได้แก่ 1) พื้นที่การอ่านทัว่ไป 2) พื้นที่การอ่านกลุ่ม  
และ 3) พืน้ทีก่ารอ่านสว่นบุคคล ในแต่ละพืน้ทีจ่ะมกีารจ าลองสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตขิึน้สามระดบั ระดบัที ่1
สภาพแวดลอ้มเดมิ ระดบัที ่2 สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ2 มติ ิและระดบัที ่3 สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ
3 มิติ และให้กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนักศกึษา 120 คน ท าการประเมนิโดยใช้แบบสอบถามการวดัระดบัการรบัรู ้
การฟ้ืนฟูจิตใจจากความเหนื่ อยล้า (Perceived Restorativeness Scale: PRS) ร่วมกับการประเมินความ 
ชื่นชอบ และทดสอบสมมตฐิานโดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยล้าระหว่าง
ระดบัของสภาพแวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า ส าหรบัพื้นที่การอ่านทัง้ 3 แบบ สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ  
3 มติ ิมคี่าเฉลีย่การประเมนิการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงูกว่าสภาพแวดลอ้มเดมิและสภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ2 มติิ
อย่างมนีัยส าคญั แสดงให้เหน็ว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรบัการอ่าน โดยใช้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ
จ าลอง 3 มติ ิสามารถช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ส าหรบัการอ่านในหอสมุด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได ้ 
 
ค าส าคญั: หอสมุด  สภาพแวดลอ้มฟ้ืนฟู  ทฤษฎฟ้ืีนฟูความสนใจ  การจ าลองธรรมชาต ิ  
 




This research study the effect of simulated nature as restorative environment according to the 
Attention Restoration Theory (ART) to help restore the mind from voluntary attention fatigue from reading 
in library reading areas.  The research focuses on three types of reading areas, which are 1)  general 
reading area; 2)  group reading area; and 3)  personal reading area.  In each area, three levels of 
environmental condition are simulated; Level 1-original environment; Level 2-2D simulation of natural 
environment; and Level 3-3D simulation of natural environment to be displayed in the virtual desktop 
presentation.  120 volunteered participants evaluated each condition using the short version of the 
Perceived Restorativeness Scale (PRS) together with preference rating on questionnaire.  The results from 
all the reading areas reveal that the averaged PRS scores for the 3D simulation of natural environments 
are significantly higher than those of the original environments and the 2D simulation of natural 
environments.   The results confirm that the 3D simulation of natural environment can be implemented in 
the reading areas as restorative environment to restore the mind from reading fatigue.  
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บทน า 
 การศึกษาในระดบัอุดมศกึษานัน้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง  ๆ  
ในระดบัสูง นักศกึษาจะต้องพฒันาตนเอง เรยีนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ การอ่านจงึเป็นปัจจยัทีส่ าคญั 
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยอุปสรรคในการอ่าน ล าดับแรกคือ การบ้านจากการเรียนที่มีมากอยู่แล้ว  
ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสม รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมในการอ่าน [1] ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่มคีวามจ าเป็น 
ทีจ่ะต้องอ่านเพื่อการสอบหรอืการท างาน ซึง่การอ่านในแต่ละครัง้มแีนวโน้มทีจ่ะใชเ้วลาอ่านค่อนขา้งนานสง่ผลให้
เกดิความเครยีด ความเหนื่อยล้าทางจติ (Psychological Fatigue) และความเหนื่อยล้าทางกาย (Physiological 
Fatigue) เพิม่มากยิง่ขึน้ในขณะอ่าน จนท าใหไ้ม่อยากจะอ่านต่อไป สมองตื้อ สมาธทิี่เคยมหีายไป ท าให้อ่านได ้
ไม่ดเีท่าทีค่วร สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการศกึษาลดลงตามไปดว้ย 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา  
ของนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรในสถาบนั ได้จดัสรรพื้นที่ส าหรบัการอ่านหนังสอื 3 ประเภทเป็นหลกั  
ได้แก่ 1) พื้นที่การอ่านทัว่ไป เป็นพื้นที่อ่านร่วมกนั ที่สามารถใช้ได้ทัง้กบัการอ่านเป็นกลุ่มและการอ่านเดี่ยว  
มลีกัษณะ โล่ง กวา้ง และมทีีน่ัง่ทีห่ลากหลาย 2) พืน้ทีก่ารอ่านกลุ่ม ลกัษณะพืน้ทีจ่ะแยกเป็นหอ้ง จดัเป็นชุดโต๊ะ-
เก้าอี้แบบนัง่ด้วยกัน เหมาะส าหรับการอ่านที่มีการปรึกษาหรือร่วมท างานเป็นกลุ่ม และ 3) พื้นที่การอ่าน 
ส่วนบุคคล เป็นพื้นที่แยกเป็นห้องเล็ก ๆ ใช้ได้เพียงคนเดียว เพื่อเน้นความเป็นส่วนตัวและไม่มีผู้รบกวน  
จากรายงานการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารยงัพบว่า สภาพแวดล้อมยงัไม่เป็นที่พงึพอใจ บรรยากาศ 
ยงัไม่เหมาะแก่การเรียนรู้เท่าที่ควร โดยเฉพาะช่วงก่อนสอบที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องใช้หอสมุดเพื่อการอ่าน
หนังสอืเป็นจ านวนมากและเป็นเวลานาน [2] ดงันัน้จึงควรพฒันาสภาพแวดล้อมในการอ่านในหอสมุดให้ช่วย





 วธิกีารฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้จากการท างานหรอืการอ่านหนังสอื ตามค าแนะน าทางการแพทย์
นัน้มีอยู่แล้ว อาทิ การใช้ยารักษา การพูดคุยกับคนรู้ใจ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การท าสมาธิ  
การฟังดนตรี และการออกก าลังกาย [3] อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถท าได้ในระหว่างการอ่าน  
แต่จะต้องหยุดอ่าน เพื่อไปท ากิจกรรมดงักล่าวในเวลาอื่น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติสามารถช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ได ้โดยสามารถช่วยลดความเหนื่อยลา้และฟ้ืนฟูสภาพ
จติใจจากเชงิลบใหก้ลายเป็นเชงิบวกได ้และไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นแนวคดิทีม่ปีระสทิธภิาพในการฟ้ืนฟูทางดา้น
จิตวิทยา ฟ้ืนฟูความสนใจ และอารมณ์ [4] โดยเฉพาะทฤษฎีฟ้ืนฟูความสนใจ (The Attention Restoration 
Theory: ART) ซึง่เป็นทฤษฎทีีข่ยายกรอบแนวคดิ Restorative Environment ใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยไดอ้ธบิาย
ถึงกลไกการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของสมองส่วนที่เกี่ยวกบัขอ้งกบัการรู้คดิว่า การใช้ความคิดในงาน 
ที่มีความซับซ้อน มีรายละเอียด ท าให้คนเรารู้สึกเหนื่อยล้า (Fatigue) ดังนัน้เมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
ประสบการณ์ของผูค้นทีม่รี่วมกบัธรรมชาตจิะท าใหค้นเรารบัรูว้่าตวัเองเป็นส่วนหนึ่งกบัธรรมชาต ิซึง่จะส่งผลให้
สมองทีเ่หนื่อยลา้ผ่อนคลาย เมื่อพวกเขากลบัสู่สภาวะปกต ิและไดร้บัความสนใจกลบัคนืมาท าใหท้ างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ [5] โดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทีม่คีุณสมบตัิช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยล้าตามทฤษฎี 
ART จะมีลักษณะอยู่  4 ประการ [4 ] ดังนี้  1) Being away: การปลีกวิเวก คือการอยู่ห่างจากกิจวัตร 
และสภาพแวดลอ้มตามปกต ิหรอืสิง่จ าเจ โดยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีช่ว่ยฟ้ืนฟูสภาพจติใจในการปลกีวเิวก 
ไดแ้ก่ ภูเขา ชายฝัง่ ป่า ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ หรอื ล าธาร 2) Extent and coherence: การมีขอบเขตและความ
สอดคล้อง คอื สภาพแวดลอ้มทีม่กีารก าหนดขอบเขตและมกีารเชื่อมโยงสอดคลอ้งกนั ซึง่จะต้องมอีงคป์ระกอบ 
ที่เพียงพอต่อการสร้างความรู้สึกที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่สร้างความเหนื่อยล้า เช่น สภาพแวดล้อม 
ขนาดเลก็ ไดแ้ก่ สวนญี่ปุ่ น หรอืสภาพแวดลอ้มขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ 3) Fascination: ความมีเสน่ห์
น่าหลงใหล ลกัษณะน้ีสามารถมาจากหลายแหล่ง เช่น เมฆ ดวงอาทติยต์ก รปูแบบหมิะ การเคลื่อนไหวของใบไม้
ในสายลม ซึ่งสิง่เหล่านี้กระตุ้นใหค้นรู้สกึว่าได้อยู่ห่างจากความเบื่อหน่าย และ 4) Compatibility: ความตรงใจ 
น่าใช้งาน คือลกัษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัประเภทกิจกรรมที่คนอยากเข้าร่วม โดยสภาพแวดล้อม 
นัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีท่ า  
 สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิป็นสภาพแวดลอ้มทีช่่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ไดด้ทีีสุ่ดเมื่อเทยีบ
กบัสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ เพยีงแค่มโีอกาสสมัผสัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใินช่วงเวลาสัน้ ๆ กส็ามารถไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูแล้ว [4] ซึ่งแนวคดิและทฤษฎีดงักล่าวสามารถน าเอาไปใช้ในสถานศกึษาได้ เหน็ได้จากงานวจิยัที่ศกึษา 
ผลของมุมมองต่อภูมทิศัน์ของโรงเรยีนต่อการฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยล้าที่ว่า เมื่อรู้สกึเครยีดและเหนื่อยลา้ 
จากการเรยีน นักเรยีนทีอ่ยู่ในหอ้งทีเ่หน็ววิภูมทิศัน์ทางธรรมชาตนิั ้นจะสามารถฟ้ืนฟูเหนื่อยลา้และกลบัมาสนใจ 
ในบทเรยีนไดด้กีว่านกัเรยีนทีอ่ยู่ในหอ้งทีไ่ม่มมีุมมองทางธรรมชาต ิ[6] และในกรณีทีห่อ้งไม่มมีุมมองธรรมชาตจิรงิ 
การจ าลองธรรมชาตเิขามาทดแทนกส็ามารถใหผ้ลการฟ้ืนฟูได ้ดงัทีพ่บในการศกึษาสถานทีพ่กัผ่อนช่วงเวลาพกั
ในมหาวิทยาลยั โดยใช้ทฤษฎี ART ในการจ าลองสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตและตัดต่อโดยใส่ภาพทิวทัศน์
ธรรมชาตริะนาบเดยีว 2 มติเิขา้ไป ผลคอืทีน่ัง่ที่มภีาพทวิทศัน์ธรรมชาตทิีม่นี ้าตกอยู่ในภาพ เป็นสภาพแวดลอ้ม 
ทีใ่หผ้ลการฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้สงูทีสุ่ด [7] นอกจากการจ าลองธรรมชาตแิบบ 2 มติแิลว้ ในปัจจุบนัไดม้ี
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[123] 
 
การประยุกต์ทฤษฎี ART ในเชงิการออกแบบสภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มติิ ภายในบรบิทต่าง ๆ อาทิ 
โรงเรียน โรงพยาบาล และออฟฟิศ [8] ดังนัน้ในปัจจุบัน การใช้สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มิติ  
จงึเป็นทางเลอืกทีน่่าจะช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ไดด้กีว่า 2 มติ ิ 
 นอกจากนี้ มกีารเสนอแนวทางในการออกแบบที่เรยีกว่า Biophilic Design ซึ่งเป็นการน ารูปแบบของ
ธรรมชาติมาใช้ หนึ่งในนัน้คือการใช้ธรรมชาติภายในพื้นที่อาคาร (Nature in the Space) คือ การสร้างสมัผสั
ความรู้สกึกบัธรรมชาติภายในพื้นที่อาคาร ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อกบัธรรมชาติโดยตรง การตกแต่งที่กระตุ้นการ
มองเห็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น  หน้าต่างที่มองเห็นสวนสีเขียว การออกแบบ 
ที่เลียนแบบธรรมชาติ หรือการออกแบบให้ทุกพื้นที่ภายในอาคารได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
อาท ิสวนแนวตัง้ หรอืใช้รูปแบบทางชวีวทิยา หรอืการใช้สญัลกัษณ์ในการออกแบบ อาท ิรูปร่าง และลวดลาย
พื้นผิวที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้ามาผสมผสานกบัวสัดุ โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสะท้อนถึง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ชดัเจน เพื่อสร้างความรู้สกึแห่งโลกธรรมชาติ  [9] รวมถึงการเลอืกใช้สโีทนเย็น  
ไม่ว่าจะเป็นสเีขยีว สนี ้าเงนิ สฟ้ีา สใีนกลุ่มนี้จะใหค้วามรูส้กึสงบ มสีมาธิ โดยหลกัการออกแบบดงักล่าวจะน ามาใช้
ในการออกแบบสภาพแวดลอ้มจ าลองในพืน้ทีศ่กึษา  
 ในการศกึษาผลของสภาพแวดลอ้มทีช่่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ จ าเป็นจะตอ้งมกีารวดัระดบัการ
ฟ้ืนฟู โดยในการศึกษาแรกเริ่ม จะใช้การวดัสญัญาณชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัความเหนื่อยล้า ความเครียด  
และการผ่อนคลาย เช่น อตัราการเตน้ของหวัใจ ความดนัโลหติ หรอื คลื่นไฟฟ้าในสมอง (EEG) [10] การใชว้ธิกีาร
สงัเกต และสอบถาม [4] และการวดัผลจากคะแนนในการท าแบบทดสอบทีใ่ชส้มาธแิละความจ าหลงัจากเหนื่อยลา้ 
เปรยีบเทยีบระหว่างผู้ที่ได้รบั และไม่ได้รบัการฟ้ืนฟูจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ [6] ซึ่งแต่ละวธินีัน้มขี ัน้ตอน 
ทีซ่บัซอ้นและใชเ้วลานาน ต่อมาจงึมกีารพฒันาเครื่องมอืทีส่ามารถใชว้ดัรบัรูก้ารฟ้ืนฟูของสภาพแวดล้อมในการ
ช่วยฟ้ืนฟูจิตใจจากความเหนื่ อยล้าขึ้นมา นั ้นก็คือแบบการวัดระดับการรับรู้การฟ้ืนฟู หรือ  Perceived 
Restorativeness Scale (PRS) คือแบบสอบถามที่ใช้วดัการรับรู้ของคนต่อความสามารถของสภาพแวดล้อม 
ในการช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยล้า โดยคาดว่าจะส่งผลต่อคนมากน้อยเพยีงใด ซึ่งเป็นการใช้ชุดค าถาม 
ที่องิกบัปัจจยัจากทฤษฎี ART ท าให้สามารถวดัได้สะดวก รวดเรว็ขึน้ และสามารถใช้กบัสภาพแวดล้อมจ าลอง 
ที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิได้ [11] โดยชุดค าถามต้นฉบบัถูกออกแบบโดย Hartig et al. ประกอบไปด้วยค าถาม 26 ขอ้ 
ที่ครอบคลุมทัง้ 4 องค์ประกอบ [12] ต่อมา Felsten, G. [7] ได้พัฒนาการวัดระดับการรับรู้การฟ้ืนฟู PRS  
ในการศกึษาในสถานศกึษา โดยใชค้ าถามเดยีวส าหรบัแต่ละองคป์ระกอบ บวกกบัอกี 1 ค าถามเกีย่วกบัการรบัรู้
การฟ้ืนฟูโดยรวม รวมทัง้หมด 5 ขอ้ หรอืที่เรยีกว่า PRS Short Version ซึ่งในบางงานวจิยัจะวดัความชื่นชอบ 
ต่อสภาพแวดลอ้มร่วมดว้ยเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างความชื่นชอบและการรบัรูก้ารฟ้ืนฟู [13]  
 ส าหรบัการแสดงสภาพแวดล้อมในการศกึษานัน้ แรกเริม่จะให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ใช้สภาพแวดล้อมจริง 
ตามธรรมชาติ [4, 14] ต่อมามีการใช้สื่อทดแทน ได้แก่ การให้กลุ่มตัวอย่างดูจากรูปภาพของสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ หรอืภาพจ าลองของสภาพแวดล้อมธรรมชาติทีส่ร้างขึน้มาเพื่อการประเมนิและมกีารเปรยีบเทยีบผล
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจริง และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจ าลอง พบว่าสภาพแวดล้อม  
ทางธรรมชาตจิรงิ มผีลทางเชงิบวกที่ดกีว่า แต่อย่างไรกต็ามการจ าลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตกิส็ามารถ
ให้ผลที่ด ีในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ถงึสภาพแวดล้อมธรรมชาตจิรงิได ้หรอื มุมมองจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
จริงใช้งานไม่ได้ [7, 15] นอกจากนัน้ ในปัจจุบนัเทคโนโลยีจ าลองสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า การจ าลองภาวะ 
เสมอืนจรงิ (Virtual Reality: VR) สามารถใหผู้้ประเมนิ มสี่วนร่วมกบัสภาพแวดล้อมจ าลองนัน้ ๆ โดยสามารถ
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[124] 
 
เปลีย่นมุมมองและโตต้อบผ่านการท าปฏสิมัพนัธก์บัวตัถุ 3 มติ ิหรอืแบบจ าลอง 3 มติ ิท าใหเ้หมอืนมปีระสบการณ์
ในสภาพแวดล้อมจริงมากขึ้น [16] ดังนัน้ ในการทดสอบสามารถน าเสนอการจ าลองภาวะเสมือนจริง 3 มิติ  
ไดห้ลายวธิ ีโดยวธิทีีป่ระหยดัและถูกเลอืกมาใชใ้นงานนี้ คอื Desktop VR ซึง่ใชจ้อภาพมอนิเตอรธ์รรมดาในการ
แสดงผลการจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือน 3 มิติ แบบ 360 องศา โดยผู้ใช้งานสามารถรบัรู้โดยการมองเห็น  
และการเปลีย่นมุมมอง ผ่านการเลื่อนเมาส ์ 
  ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีจงึประยุกต์แนวคดิสภาพแวดลอ้มทีช่่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ (Restorative 
Environment) และทฤษฎีฟ้ืนฟูความสนใจ (The Attention Restoration Theory: ART) รวมถึงการออกแบบ 
Biophilic Design เพื่อทดสอบผลของการจ าลองสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีช่่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ 
ในพื้นที่การอ่านของหอสมุดมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ โดยการจดัท าภาพเสมอืนของพื้นที่การอ่านที่มกีารติดตัง้
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจ าลองขึ้นสามระดบั ได้แก่ ระดบัที่ 1 สภาพแวดล้อมเดิม (ไม่มีสภาพแวดล้อม
ธรรมชาตจิ าลอง) ระดบัที ่2 สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ2 มติ ิและระดบัที ่3 สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ
3 มติ ิในพืน้ทีก่ารอ่านทัง้สามแบบ โดยวดัระดบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูความเหนื่อยลา้และความชื่นชอบของนักศกึษา 
ทีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้มแต่ละแบบทีจ่ าลองขึน้ ซึง่ผลการศกึษาจะท าใหท้ราบถงึรูปแบบสภาพแวดลอ้มจ าลองทีช่่วย





(Restorative Environment) ในพื้นที่ส าหรับการอ่านในหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาพื้นทีส่ าหรบัการอ่านที่สามารถช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยล้าและน าความสนใจใหก้ลบัคนืมา
ส าหรบัการอ่านใหก้บัผูใ้ชง้านในหอสมุดมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง  
ประกอบดว้ยนักศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีเ่ขา้ใชส้ านักหอสมุด ซึง่เป็นตวัแทนของผูใ้ชง้านโดยตรง 
โดยรวบรวมจากผู้ที่ยนิยอมเขา้ร่วมในการศกึษา จ านวน 120 คน เนื่องจากการประเมนิสภาพแวดล้อมจ าลอง  
9 ภาพ โดยการมองผ่าน Desktop ซึ่งมีจ านวนจ ากัด ท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการประเมิน  
ซึง่จ านวนนี้ถอืว่ามากกว่างานวจิยับางชิน้ทีเ่คยตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิซึง่ใชก้ลุ่มตวัอย่างนักศกึษา
ประมาณ 74-95 คน [6-7, 17]  
 สมมติฐานการวิจยั 
 สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มิติ จะได้รับค่าเฉลี่ยการประเมินการรับรู้การฟ้ืนฟูสูงกว่า








1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรม 
การเข้าใช้ห้องสมุด 10 ข้อ ส่วนที่สองเป็นการวัดระดับการรับรู้การฟ้ืนฟูจิตใจจากความเหนื่ อยล้า  
และความชื่นชอบ โดยการวัดระดับการฟ้ืนฟูจะใช้ PRS แบบ Short version ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ  
ดงันี้ 1) ค าถามส าหรบั การปลีกวิเวก (Being Away) คอื “สภาพแวดลอ้มนี้ช่วยใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนคุณอยู่ห่างไกล
ออกไปจากกจิวตัรและความกงัวลในชวีติประจ าวนัไดใ้นระดบัไหน” 2) ค าถามส าหรบั การมีขอบเขต (Extent) 
คือ “สภาพแวดล้อมนี้สามารถท าให้คุณรู้สกึเหมอืนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณ คุณสามารถที่จะอยู่และไม่คดิถึง  
สิง่อื่น ๆ ได้ในระดบัไหน” 3) ค าถามส าหรบั ความมีเสน่ห์น่าหลงใหล (Fascination) คือ “สภาพแวดล้อมนี้ 
มีเสน่ห์และสามารถดึงดูดความสนใจของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามได้ในระดบัไหน” 4) ค าถามส าหรบั  
ความตรงใจ น่าใช้งาน (Compatibility) คอื “สภาพแวดลอ้มนี้ท าใหคุ้ณรูส้กึสบายใจและเหมาะสมกบัการใชง้าน
ได้ในระดบัไหน” 5) ค าถามส าหรบั การฟ้ืนฟูโดยรวม (Perceived Restorativeness) คือ “สภาพแวดล้อมนี้
เหมาะส าหรบัการพกัและฟ้ืนฟูสภาพจติใจจากความเหนื่อยล้าจากการอ่านของคุณไดใ้นระดบัไหน” ส่วนค าถาม
ส าหรับ ความช่ืนชอบ (Preference) คือ “สภาพแวดล้อมนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่คุณชื่นชอบในระดับไหน”  
โดยค าตอบจะเป็น 7-Point Likert Scale โดย 1 = ไม่เลย ไปจนถึง 7 = มากที่สุด ซึ่งชุดค าถาม PRS Short 
Version ไดแ้ปลมาจากต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาองักฤษ และใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบการแปลกลบั อกีทัง้ไดผ้่านการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ท าการทดสอบ  
(Pilot Study) และแกไ้ขปรบัปรุงก่อนน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
 2. สภาพแวดลอ้มจ าลอง มขี ัน้ตอนการจดัท าดงันี้ 
     2.1 คัดเลือกพื้นที่ที่ใช้อ่านที่ซ ้ากัน 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบเลือกบริเวณที่ไม่มีมุมมองธรรมชาติ
ภายนอก โดยจะประกอบไปดว้ย 3 พืน้ที ่คอื 1) พืน้ทีก่ารอ่านทัว่ไป 2) พืน้ทีก่ารอ่านกลุ่ม และ 3) พืน้ทีก่ารอ่าน
สว่นบุคคล  
   2.2 คดัเลอืกรปูววิทางธรรมชาตทิีน่่าจะสามารถช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ ตามเงื่อนไขทฤษฎี 
ART จากคลงัภาพสาธารณะมาทัง้หมด 20 รูป จากนัน้ให้สถาปนิกและนักออกแบบที่มคีวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกบั
ทฤษฎ ีART 4 ท่านร่วมประเมนิ ดว้ยชุดค าถาม PRS Short Version และน าภาพทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ดมาใชเ้ป็น
ภาพตน้แบบในการจดัท ารปูแบบของการจ าลองธรรมชาตใินสภาพแวดลอ้มจ าลอง  
   2.3 จดัท าสภาพแวดลอ้มจ าลอง 3 ระดบัส าหรบัแต่ละพืน้ทีก่ารอ่าน รวมทัง้หมด 9 ภาพ โดยการสรา้ง
ภาพจ าลอง 3 มติ ิของพืน้ทีก่ารอ่านแต่ละพืน้ทีใ่นโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยก าหนดใหม้คีวามแตกต่างดงันี้  
        - ระดบัที่ 1 สภาพแวดล้อมเดมิ เป็นรูปแบบที่ก าลงัจะได้รบัการปรบัปรุงตามแผนของหอสมุด  
ใชส้เีรยีบง่าย อาท ิขาว และเขยีว โดยพืน้และเฟอรน์ิเจอร ์จะแสดงลวดลายของวสัดุ ลายไม ้สนี ้าตาลอ่อนเป็นหลกั 
        - ระดบัที่ 2 สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาต ิ2 มติิ เป็นรูปแบบตามระดบัที ่1 แต่จะเพิม่ภาพววิ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติบนส่วนที่เป็นผนังทึบ โดยการวางภาพให้มีลกัษณะต่อเนื่องกนั และแสดงขอบเขต 
ของพืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
        - ระดับที่ 3 สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มิติ เป็นการเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมเดิม 
ในระดบัที่ 1 โดยเพิ่มองค์ประกอบและวสัดุธรรมชาติจ าลองเข้าไปในพื้นที่ โดยที่ เฟอร์นิเจอร์จะท ามาจากไม้  
พื้นจะเป็นพรมโทนสเีขยีวอ่อน ลายลวดกราฟิก เพื่อสามารถใช้งานได้จรงิ  ผนังจะเป็นองค์ประกอบธรรมชาติ
จ าลองเป็นลกัษณะสวนแนวตัง้ เสาจะบุพืน้ผวิจ าลองใหม้ลีวดลายเหมอืนตน้ไม ้และมกีิง่ไม ้ใบไมจ้ าลองมาประดบั  
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   2.4 น าภาพของสภาพแวดล้อมจ าลองทัง้ 9 ภาพ ไปจัดท าให้เป็นภาพในลักษณะ 360 องศา  
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และน าเข้าสู่ เว็บไซต์ที่ใช้แสดงผลส าหรบัภาพจ าลอง 360 องศา ซึ่งผู้วิจยัใช้เว็บไซต์ 
www.roundme.com เพื่อใหแ้สดงผลเป็น 3 มติ ิแบบ 360 องศาบน Desktop VR ได ้โดยเมื่อภาพถูกประมวลผล
แล้วจะสามารถเลื่อนดูภาพสภาพแวดล้อมจ าลองได้ทุกมุมมองและชดัเจนในแต่ละพื้นที่การอ่าน รวมถึงการ
เปลี่ยนไปเป็นสภาพแวดล้อมถดัไปกส็ามารถเปลี่ยนได้สะดวกผ่าน Desktop VR ได้ โดยใช้จอมอนิเตอร์ต่อกบั
เครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อแสดงผลส าหรบัใหก้ลุ่มตวัอย่างดภูาพและประเมนิ ดงัตารางที ่1 สภาพแวดลอ้มจ าลองทีใ่ช้
ในการศกึษา 
 การเกบ็ข้อมูล  
 ท าการเกบ็ขอ้มูลในหอสมุด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ช่วงเดอืนกนัยายน 2562 ในวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ 
เวลา 8.30 – 17.00 น. โดยผูว้จิยัแนะน าตวักบันักศกึษาทีเ่ขา้มาใชห้อ้งสมุด จากนัน้ขอความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม ถ้าผูใ้ชห้อ้งสมุดสมคัรใจเขา้ร่วม ผูว้จิยัจะอธบิายวธิกีารท าแบบประเมนิ และอธบิายขอ้สงสยัต่าง ๆ 
ให้กับผู้ประเมิน และชี้แจงสิทธิข์องผู้ร่วมการวิจัย ตลอดจนแจ้งว่าผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถสอบถามผู้วิจ ัย  
หรือขอหยุดได้ตลอดเวลา ค าถามตอนที่ 1 ที่เป็นค าถามแบบให้เลือกค าตอบ โดยจะให้ผู้ประเมินอ่าน 
แล้วตอบจนครบก่อน จากนัน้ค าถามตอนที่ 2 จะให้ผู้ประเมินดูภาพจาก Desktop VR ที่ผู้วิจ ัยแสดงภาพ
สภาพแวดล้อมจ าลองในพื้นที่ที่ศึกษาให้ผู้ประเมินดู โดยในแต่ละภาพผู้ประเมินสามารถใช้เมาส์เลื่อนภาพ 
ในจอเพื่อเปลี่ยนมุมมอง และสามารถดูได้นานตามที่ต้องการ จากนัน้ท าการประเมินค าถามทัง้ 6 ข้อ  
ซึ่งเมื่อประเมินเสร็จทัง้ 6 ข้อแล้วจะเปลี่ยนเป็นสภาพแวดล้อมถัดไปได้ โดยท าขัน้ตอนเดียวกันนี้จนเสร็จ  
ทุกสภาพแวดลอ้ม และกบัผูป้ระเมนิทุกคน  
 
ตารางท่ี 1 สภาพแวดลอ้มจ าลองทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 ระดบัท่ี 1 
สภาพแวดล้อมเดิม 
ระดบัท่ี 2  
สภาพแวดล้อมจ าลอง 
ธรรมชาติ 2 มิติ 
ระดบัท่ี 3  
สภาพแวดล้อมจ าลอง 



























     
การวิเคราะหข์้อมูล  
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลจากค าตอบและผลการประเมนิด้วย ความถี่ ค่าเฉลี่ย (Mean: X̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)    
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2.  การเปรียบเทียบค่า เฉลี่ยการรับรู้การฟ้ืนฟูต่อสภาพแวดล้อมจ าลอง การอ่านแต่ละแบบ  
ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) แบบ Repeated Measure และเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลีย่การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูต่อสภาพแวดลอ้มจ าลองทลีะคู่ ดว้ย t–test แบบ Paired Sample 
3. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้การฟ้ืนฟูโดยรวม การรบัรู้การฟ้ืนฟูแยกตามองค์ประกอบ 
ของสภาพแวดล้อมที่ช่วยฟ้ืนฟูจิตใจ และความชื่นชอบ ด้วยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวดัระดบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอสภาพแวดล้อมพืน้ทีก่ารอ่านทัง้หมดพบว่า 
ในพืน้ทีก่ารอ่านทัง้ 3 ประเภท มรีูปแบบของล าดบัค่าเฉลีย่การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูเหมอืนกนั คอื สภาพแวดลอ้มจ าลอง
ธรรมชาต ิ3 มติิ มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงที่สุด รองลงมาคอืสภาพแวดล้อมเดมิ และสภาพแวดล้อมจ าลอง
ธรรมชาต ิ2 มติ ิตามล าดบั โดยค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของแต่ละระดบัจะแสดงในตารางที ่2 ค่าเฉลีย่
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูในพืน้ทีก่ารอ่านแต่ละระดบั 
 













ธรรมชาติ 3 มิติ 
รวม 
  ?̅?    (S.D.)        ?̅?     (S.D.)  ?̅?     (S.D.)        ?̅?    (S.D.) 
1. พืน้ท่ีการอ่านทัว่ไป 4.59 (0.99) 4.22 (1.11) 5.36 (0.97) 4.72 (0.81) 
2. พืน้ท่ีการอ่านกลุ่ม 4.48 (1.19) 4.38 (1.15) 5.03 (1.19) 4.63 (0.89) 
3. พืน้ท่ีการอ่านส่วนบุคคล 4.79 (1.35) 4.47 (1.16) 5.16 (1.15) 4.81 (0.84) 
รวม 4.62 (1.04) 4.35 (1.05) 5.18 (0.94) 4.72 (0.76) 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูต่อสภาพแวดล้อมจ าลองด้วยการวเิคราะห์ ANOVA 
แบบ Repeated Measure และ t–test แบบ Paired Sample 
     ใน “พื้นท่ีการอ่านทัว่ไป” กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการรับรู้การฟ้ืนฟูต่อสภาพแวดล้อมจ าลอง 
แต่ละระดบัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F (2, 118) = 89.193, p < .01) และผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลีย่ทลีะคู่ดว้ย t–test แบบ Paired Sample พบว่า  
         - สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มติิ มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงกว่าสภาพแวดล้อมเดิม 
อย่างมนียัส าคญั (t (119) = 7.01, p < .01) 
         - สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ3 มติ ิมคี่าเฉลีย่การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงูกว่าสภาพแวดลอ้มจ าลอง
ธรรมชาต ิ2 มติ ิอย่างมนียัส าคญั (t (119) = 13.41, p < .01) 
         - สภาพแวดล้อมเดิมมคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงกว่าสภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 2 มิต ิ
อย่างมนียัส าคญั (t (119) = -3.83, p < .01) 
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     ใน “พื้นท่ีการอ่านกลุ่ม” กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการรับรู้การฟ้ืนฟูต่อสภาพแวดล้อมจ าลอง 
แต่ละระดบัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F (2, 118) = 22.344, p < .01) โดยผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลีย่ทลีะคู่ดว้ย t–test แบบ Paired Sample พบว่า  
         - สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มติิ มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงกว่าสภาพแวดล้อมเดิม 
อย่างมนียัส าคญั (t (119) = 3.95, p < .01) 
         - สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ3 มติ ิมคี่าเฉลีย่การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงูกว่าสภาพแวดลอ้มจ าลอง
ธรรมชาต ิ2 มติ ิอย่างมนียัส าคญั (t (119) = 6.64, p < .01) 
     ใน “พื้นท่ีการอ่านส่วนบุคคล” กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูต่อสภาพแวดล้อมจ าลอง 
แต่ละระดบัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (F (2, 118) = 23.893, p < .01) โดยผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลีย่ทลีะคู่ดว้ย t–test แบบ Paired Sample พบว่า  
          - สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มติิ มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงกว่าสภาพแวดล้อมเดิม 
อย่างมนียัส าคญั (t (119) = 2.21, p < .05)  
         - สภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ3 มติ ิมคี่าเฉลีย่การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงูกว่าสภาพแวดลอ้มจ าลอง
ธรรมชาต ิ2 มติ ิอย่างมนียัส าคญั (t(119) = 6.84, p < .01) 
         - สภาพแวดล้อมเดิมมคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงกว่าสภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 2 มิติ 
อย่างมนียัส าคญั (t (119) = -2.22, p < .05) 
 ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มิติ มีค่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูสูงที่สุด  




ตารางท่ี 3 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูรวม ระดบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูตาม 
              องคป์ระกอบ และระดบัความชื่นชอบ ใน“พืน้ทีก่ารอ่านทุกประเภท”                                      N = 120 
ตวัแปร 
r 
1 2 3 4 5 6 
1.  การปลกีวเิวก 1.000      
2. การมขีอบเขต 0.877** 1.000     
3. ความมเีสน่หน่์าหลงใหล 0.812** 0.863** 1.000    
4. ความตรงใจน่าใชง้าน 0.734** 0.838** 0.913** 1.000   
5. การฟ้ืนฟูรวม 0.716** 0.782** 0.910** 0.923** 1.000  
6. ความชื่นชอบ 0.662** 0.769** 0.873** 0.922** 0.891** 1.000 
X̅ 4.65 4.50 4.77 4.79 4.80 4.82 
S.D. 0.91 0.95 0.95 0.87 0.90 0.94 
 
หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p < .01  
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           3. ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้การฟ้ืนฟูรวม การรับรู้การฟ้ืนฟูตามองค์ประกอบ 
ของสภาพแวดล้อมที่ช่วยฟ้ืนฟู และความชื่นชอบ จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสหสมัพนัธ์เพยีร์สนั 
(Pearson’ s Correlation)  
         - ระดับการรับรู้การฟ้ืนฟูตามองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ช่วยฟ้ืนฟูทัง้  4 ปัจจัย 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูรวมสงู โดยทีค่วามตรงใจน่าใชง้านมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนักบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูรวมสงูทีส่ดุ (r = 0.923, p < .01) รองลงมาเป็นความมเีสน่หน่์าหลงใหล (r = 0.910, 
p < .01) การมขีอบเขต (r = 0.782, p < .01) และการปลกีวเิวก (r = 0.716, p < .01) ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า 
ในบริบทของพื้นที่การอ่าน ความตรงใจน่าใช้งาน มีบทบาทมากที่สุดในการฟ้ืนฟู รองลงมาเป็นความมเีสน่ห์ 
น่าหลงใหล การมขีอบเขตและการปลกีวเิวกตามล าดบั 
         - ความชื่นชอบ (Preferences) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการรบัรู้การฟ้ืนฟูรวมสูง  
(r = 0.891, p < .01) นอกจากนี้ ยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ช่วยฟ้ืนฟูทัง้ 4 ปัจจยั 
ในทศิทางเดยีวกนัสงู ในล าดบัแบบเดยีวกนักบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูรวม แสดงใหเ้หน็ว่า ความชื่นชอบมคีวามสมัพนัธ์
กบัการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงู จนน่าจะใชแ้ทนกนัไดใ้นกรณีที่การวดัการฟ้ืนฟูท าไดย้าก 
  
สรปุและอภิปรายผล 
 ข้อสรุปจากผลการวิจัยตามสมมุติฐานที่ว่าสภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มิติ จะให้ผลการรบัรู ้
การฟ้ืนฟูทีด่กีว่าสภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ2 มติ ิและสภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ2 มติ ิจะใหผ้ลการรบัรู้
การฟ้ืนฟูที่ดีกว่าสภาพแวดล้อมเดิมนัน้ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทัง้หมด เพราะมีเพียงสภาพแวดล้อมจ าลอง
ธรรมชาต ิ3 มติเิท่านัน้ ทีใ่หผ้ลการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูทีด่กีว่าสภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ2 มติ ิและสภาพแวดลอ้ม
เดมิ ซึง่ท าใหส้รุปไดว้่าสภาพแวดลอ้มธรรมชาตจิ าลอง 3 มติ ิซึง่มคีวามสมจรงิของธรรมชาตมิากกว่า สามารถช่วย
ฟ้ืนฟูความสนใจจากความเหนื่อยลา้ในบรบิทของพื้นทีก่ารอ่านได้ดทีีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วกบัทฤษฎี
ฟ้ืนฟูความสนใจ (ART) ที่ผ่านมา ที่พบว่าธรรมชาติจรงิ องค์ประกอบธรรมชาติ รวมถึงทวิทศัน์ทางธรรมชาต ิ
จะใหผ้ลการฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ไดด้ ี[6, 14] 
อย่างไรกต็าม ส าหรบัการเปรยีบเทยีบระหว่างสภาพแวดลอ้มจ าลองธรรมชาต ิ3 มติ ิและ 2 มติ ิเพื่อให้
สามารถสรุปความแตกต่างที่มาจากมิติของการจ าลองได้จริง ควรจะควบคุมปัจจัยอื่น  ๆ เช่น ปริมาณ 
ขององคป์ระกอบจ าลอง โดยเฉพาะในพื้นทีก่ารอ่านทัว่ไปจะเหน็ได้ว่า ในสภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาต ิ2 มติิ  
มปีรมิาณธรรมชาติจ าลองน้อยกว่า สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 3 มติิ อย่างชดัเจน ซึ่งอาจท าให้มคี่าเฉลีย่ 
การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูต่างกนัมากกว่าในพืน้ทีอ่่านกลุ่มและพืน้ทีอ่่านส่วนบุคคล ดงันัน้จงึมขีอ้สงัเกตว่าสดัส่วนระหว่าง
ขนาดและความหนาแน่นขององคป์ระกอบธรรมชาต ิเช่น ต้นไมท้ีใ่ส่เขา้ไป กบัขนาดของพืน้ทีอ่าจจะมผีลต่อการ
รับรู้การฟ้ืนฟูด้วยหรือไม่ ดังนัน้งานวิจัยในอนาคตที่ควรจะต้องทดสอบผลของปริมาณและความหนาแน่น 
ขององคป์ระกอบธรรมชาตทิีม่ต่ีอการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูเมื่อควบคุมขนาดของหอ้งหรอืพืน้ที ่ 
การที่สภาพแวดล้อมจ าลองธรรมชาติ 2 มติิ มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้การฟ้ืนฟูน้อยที่สุดหรอืไม่แตกต่างกบั
สภาพแวดล้อมเดิมนัน้ ขดัแย้งกับผลจากงานวิจัยในอดีตที่ว่า หากพื้นที่นัน้ไม่มีมุมมอ งดังกล่าว การใช้วิว 
ทางธรรมชาตริะนาบเดยีว 2 มติ ิมาใชก้ส็ามารถช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ได้ และในบางกรณีอาจจะไดผ้ล
ดกีว่าววิธรรมชาตทิีไ่ม่สวยงาม [7, 15] การทีส่ภาพแวดลอ้มเดมิมคี่าเฉลีย่การรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงูกว่าสภาพแวดล้อม
จ าลองธรรมชาต ิ2 มติิ นัน้ อาจเป็นเพราะรูปแบบที่จ าลองมา เป็นรูปแบบทีจ่ะได้รบัปรบัปรุงจากสภาพปัจจุบนั 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[130] 
 
ที่เก่าโทรมไปแล้ว จงึมสีภาพใหม่ เรยีบร้อย และสะอาด ท าให้ดูน่าใช้งาน สงบนิ่ง ท าให้เหมาะสมกบัการอ่าน
หนังสือ และได้รับความชื่นชอบสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทัง้วัสดุหลักที่ปรากฏในภาพจ าลองของ
สภาพแวดลอ้มเดมินัน้จะเป็นพืน้ผวิลายไมธ้รรมชาต ิซึง่แสดงสแีละลวดลายของไมช้ดัเจน ซึง่ในหลกัการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มเพื่อการในฟูสภาพจติใจ [8-9] ไดอ้ธบิายไวว้่าเป็นแนวทางหนึ่งทีท่ าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัธรรมชาติ
และอาจท าใหม้ผีลการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูสงูขึน้อยู่ดว้ยเหมอืนกนั ดงันัน้การทีผ่ลของการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูในสภาพแวดลอ้ม
เดมิทีส่งูกว่าในสภาพแวดล้อมจ าลอง 2 มติ ิอาจถอืเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างการใช้ลายไมธ้รรมชาตกิบัภาพ
ทวิทศัน์ธรรมชาต ิในปรมิาณเท่า ๆ กนั ซึง่อาจถอืเป็นการใชก้ารออกแบบทีเ่ลยีนแบบธรรมชาตติามหลกั Biophilic 
Design ทัง้ 2 ลกัษณะ แต่กลุ่มตัวอย่างมีการรบัรู้การฟ้ืนฟูและความชื่นชอบต่อการใช้วสัดุธรรมชาติมากกว่า  
ภาพทิวทศัน์ ซึ่งประเด็นนี้ควรมกีารทดสอบต่อไปในงานวจิยัในอนาคต นอกจากนัน้ในการเตรียมภาพจ าลอง 
เพื่อการทดสอบอาจจะต้องมกีารควบคุมปัจจยัมากขึน้ และทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างในหลาย ๆ ขัน้ตอนมากขึน้  
ไม่ว่าจะเป็น การรบัรูป้รมิาณ ความชื่นชอบ หรอืทศันคตอิื่น ๆ ทีอ่าจมผีลต่อการรบัรูก้ารฟ้ืนฟู รวมถงึการทีค่วาม
ชื่นชอบกบัการรบัรู้การฟ้ืนฟูมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างสูง สอดคล้องกบัผลของงานวิจยัในอดีต  
ที่ว่าความชื่นชอบเชื่อมโยงกับการรับรู้ในการฟ้ืนฟู [13] ดังนัน้สามารถสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ได้ผล 
ความชื่นชอบทีส่งูจะใหผ้ลการรบัรูก้ารฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้สงูไปดว้ย ซึง่ท าใหส้ามารถใชก้ารวดัความ  
ชื่นชอบแทนการวดัการรบัรู้การฟ้ืนฟูได้ และสามารถแนะน าให้น าสภาพแวดล้อมที่ได้รบัความชื่นชอบสูงมาใช้ 
เพื่อการฟ้ืนฟูความสนใจ หรอืสภาพจติใจจากความเหนื่อยลา้ได ้ 
 การน าผลวิจยัไปใช้ 
 การศกึษาผลของการจ าลองสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิพื่อช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ส าหรบั
พื้นที่การอ่านในหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยยืนยันว่า สภาพแวดล้อมธรรมชาตินัน้ช่วยฟ้ืนฟูจิตใจ 
จากความเหนื่อยลา้ได ้หากบรเิวณใดในหอสมุด มมีุมมองทีเ่ป็นทวิทศัน์ธรรมชาตอิยู่แลว้ กค็วรใชมุ้มมองดงักล่าว
เป็นสภาพแวดลอ้มทีช่่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ในพืน้ทีก่ารอ่านได ้โดยสามารถพฒันาใหส้วยงามและเพิม่
ปริมาณให้มากยิ่งขึ้น หากพื้นที่การอ่านไม่มีมุมมองที่เห็นทิวทัศน์ ธรรมชาติ สามารถใช้การออกแบบ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติจ าลองแบบ 3 มิติ มาช่วยฟ้ืนฟูจิตใจจากความเหนื่ อยล้าในพื้นที่การอ่านได้   
โดยการออกแบบนัน้ ควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถมองเหน็และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
ได้ชัดเจน และให้มีขอบเขตของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ต่อเนื่องกัน ไม่จ าเป็นต้องท าทัง้หมดของพื้นที่  
โดยสามารถเลือกท าบางส่วน และควรค านึงถึงระยะการติดตัง้ด้วยเพื่อไม่ให้ เฟอร์นิเจอร์หรือส่วนอื่น  ๆ  




พกัผ่อนหลงัจากการอ่านหนังสอื รวมถึงเพิ่มสิง่อ านวยความสะดวก การปรบัเปลี่ยนสี อาทิ สเีขยีว สนี ้าเงิน  
วสัดุที่แสดงลวดลายทางธรรมชาติมากขึน้ สิง่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นความต้องการจากผู้ใช้งาน ซึ่งถ้าหากสามารถ
พฒันาใหพ้ืน้ทีก่ารอ่านสามารถช่วยฟ้ืนฟูจติใจจากความเหนื่อยลา้ กจ็ะสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการอ่าน
หนังสอืใหก้บันักศกึษาได ้และส่งผลใหห้อสมุดมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หรอืหอสมุดอื่น ๆ มปีระสทิธภิาพในการใช้
งานยิง่ขึน้ 
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